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Confiftorii Ecdefiaftici Pr;fsidi
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Pairono & Promotori Maximo,
Summa animi reverentia femper
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PACEM, ET GRATIAM!
P*^%-C^^\ oa minus bereoHm qvam &&>
\ V^l^^^f' r^ a trctcndfui fdpkntum d'-
fciP^TxKS^ p Bumt hum/nes ?<d Dtos mtHk
K reprsnpitu. atcedert. cfvam be-
y^Twil^^i-l) nemerendo.Hocdutn anm-.us
OSj^*;. W *%£&&<. j___. ___ j _* meits perpenati, y>tx creaiae-
rim ullum rmKtalmm bmc viam fibi magis
imitandtm propufuiffir^zjuan Reverendifli*
inam Tuam Paterniiatcm, nam fimtMls
ille Naturre Parens, tam btnigno te kiv't
animo, ut omntbtts bene facere cuptas, prs*
firtim verb artmm liberalium cultbribttf,
Ne autem tacendo bentfiria Ttia in me coOa-
ta Reverendifiime Parer tranfeam, tot
■tantaque funt , ut \>ix ac ne i>ix qb/dcm lin-
gua ifln exprtmere potis fit. Cum proinde-
Venerabunda recwdrttiom ea wihi ob ccttlos
fifloi nefcio cjVo offi-rti qemre animum mt-im
gratum, totfue benefieiis dttnn&um decla-
rem. £)yapropter bdrUni rtrum meditatio,
■f/ie impultt ut \icmra'>undum meitm ammum^
aliquo gratitud-nis fgm, utpote dcd-catione
Exercitii bujus Academiciteflatum facerem;
Vcrum dub/tatia magna animum nreum indi~
Verfa di/irahebft,ne fortiidem mibi accideret
ae
t%t iis tlwtirt fokt, q*i ettm in ttdtt «*".
gnfice exfirußas dtdußtfunt % (i atrithim
tndc (f canatula tapetis. (JS auUis mfitjnita,
&prettofa fuptließtle decorata intutrt dctur
"stc fpuulari, tum parta undtque eas rerum
fubtt admirAtiti, © ad qutvu obftupefcunt ¥
ut qutd ptittffmum tattdcnt non tonftet. It*
ettam mthi cum obocutos fifio beneficia Re-
verendifiimseTua?Parerr itaris, tam ma-
gna £T multa funt, ut alterum alteri q\>od~-
7>am prtftream non poffim )>td re', laudef
que Tuas Reverendiflime Pater, verbis
ineptit contaminare timeam. Std titcit cu»->
Bationem meam.ftngularisReverendiflimae
Tuae Paterniratis propenfio erga ormes
Mufarum cultores , ideircb libt Reverendif-
fime Pater ut Patrono opttmo Benignifp-
tnoque bttmilima mente offero Extrcittnm hoc>-
ee Academitum in fignum frati animi, ofien*
dtndo qttantootri libt ftm obftrißus, Suf-
tipe igitttr Reverendifiime Parer ftrena
fronte lutuirahonem, hanc k me multis nego-
iiorum curis adftnßo chartis tffufam; hoc
ift quod obfequenttffmi oro. Hoc infignty
ffaßum itctt tvifaus non fimtntfaß.it ka-A
eom-
iompenfkturtm fort, afftßu tmi» donte $
"bivorum totitubermo tn.tgraPtro, ntmtnt Tti-
trum t/tentum tro dttmor. Qt c-tttra pr& fa-
btte Reverendifiimst Tuae Parernitaris,
vota ardentjffima ad fupremum Nutntn
mittam t>eltt\\\\zvn quam dmttffimt in Px-
tritt Ecclefixqui decus at twotutotntum, pht-
rtmos per annos fforenttw vtgentt mqui un->
diquaque conferttare, fic ex imo ptßuru vo\>et?
f%i, dum vifA erit, mtMtbtl},
StevereodifliiTtfeTuse Patemitatis
Bumtßmtts tiitnyr
H. &
'Adtmdam, Phrirmm% Teverendis^
£>. M. 5'K iRO £ARS rE\lO,
Regu Gfymn. Wib. S s. Theologia?
Lfdori Prrmario meritiflimp, Archf*
Praepofitogravifii no,Coniiftorii Ad-
fcflori feniori Ampiiflimo & cdebra-
tiflimo, Mafcenati & Promotori, fub-
iniila animi Reverentia, seternum fu-
fpiciendo!
Pn. M. AR VI D O ALOP.S 0,
Civitatis , ik Paroecise Bargoenfis
Paftori merinffiroo, adjacentiumque
Ecejefiaruttl Praepofito Gravifiinio,
Promorori fuo, fummo Reverenti*
zJo perpetuo iuipiciendo!
ut
Dn. M.NICOLAO LIMATIO,
Mnhemarurn L< ftors in Reg: Gyrn:
Wib: merinfii no, Confiftoni Adiel-
fon Digmfii tio, Promorori fyo omni
ofTiciorurn cuHu nunquam non ve-
r-erando l
SsILUTEAi & FSLICITA
tldfiffimif dtcjjDoßiffimis Dominis;
I>.'M.GUSTAVO BERNERO*
Paftori in HcSiola ionge meri-
tiflimo , Prspofito Diftri&us ad-
jacentis Graviflimo, M^cenari &
Prornoton Subrmfiicne eolendo»
Dn. MATTHI/E MARTINId^
Reg. Gym.Wb.SS. Theoiogiae Le»
<ftori Secundo adrnrar-flimo, Paftori
& Praepofiro in^uCfjuffWf meruifli-
mo, Venerandi Confiftorn Adfefibri
aequiflimo, Prorrororift;o, omni ob-
fervanna: cultuinaiernum coiendo!
&
t). D. M. M. Reliquis Gymnafii Wib.
LECTORIBUS Philofophi* Di-
gnifiimis, beneiaftonbus & Promo-
toribus optimis, nuila acn venerati*
one setaetm coiendis,
fEMPERENNEMI!
di/Jimuiare foffttn, t\&vc\t><\\
||>^«|pi.Rever:ClaritT: Dofttflim-q. Doinini,
jsffjf^ffg,Vefira pluiquatn Pattrna (2 ntwquatn
ttttndttantantla,jamimultts reiroannts mitii
pr*fl>ta benefitta ej!e mnumtrd,protndi qootient
t<t rrtthiob otulti f<Jlt>tdeprebendt>eritr,itt Vohii o*
*mm offittigtntrt ejfe devin£ltjjimar/ijdc>rte <um
tnibiQ FroTiorores scR; nefadorci magni,nulia
jlia dtttir anfa oflendendt animum rneunsgr*~
lum, Vtjirts pottffimum nomtnibus, tiluft>atam
Difputat'<inem hani meam,lucem ajpietre volui.
Pateor, quoJfatert netejfttm habto, quid ftttut
irtytnii mei quos m medtuw profero, ftnt valdi
exiks,necaltudfetumferunt,qti4 vtl< /pecimen
Jitademitum , qvaie prttr.um tn putlitum pro<»
grtjfuti Jolent i» medtum profttrt. Sujnpi-
te itsque Vot Patroni t£ fatttortt Optimi
V.ttltu ferrpo, boc Ittet prrextle fir, quod
fubrr\ijfa rnstate at tr.inii offerti i$ tonfecro,
mtque pionit Ftjlrii afftfttbus ac patru-
tinns m 'potlrram ut btft tnqut beate. De tee*
tero DEIiM Jer opttmum Mnxtmum fuppltx
ptntror , viltt Vos m f/iltttem & orr.Amenturn
Pstritt, Etthfitqatt BEI tftiftcationem quam
diuttjfirne conjervare , (ctumque nllum dietn
if neputibus tandem togmtum tjft jubeat,
ts >o tx bac mt\ertaviau vatle , ad etttmd t£
ttunquam tnt ritura tabtrnacula vobts trit
ttotprandum. S<l optAt, dum pivere fuppetit
Ve&u* Nocninibu* devottffimtis
Henricus ®6f!ntg»
Lecturis Pacem!
hW^^^\tl a/.<s t).ictirr,d,l,iitaii«K»
vi v^v<i^ f*i "ofatabam B. L. etrcttfej Ofesf»vi &L quod pottjfi» um Argu»
b l^ mtntum anm.um mtum
*9jj%s^M?L~£? occupartm, c/uoijtampto-
~<^'&fWt&fito£h*- be fnoin tam arduis rt»
bui fufcipitndis virts ingenii mti val»
de tenuts tjfe, (S a Te non ntji eiabo»
ratum , (5 fubalhore doflrina tintlum.
rtqvtri , tumqut tatstn otulos in Spaao-
pjjtmum Pb lofopbitt canpum fitxiffem,
tion aliud utittus mtbi eft )wiicabam%
qu t m quod prafenttbus btfce p.jgtllit
NoTiTiiE Dei Naturaus extjientiam Ti-
b; offtrrem qu* rnaterta non minimis
fcatet difficultot>hus , prtctpui eum i
vultts pcrfrtQ.4 frontit bomintbus fit
impugnata, remattentibusqut tliis in hae
fua tmptetate ad extremum wque vite
halttum. Vcrum tlii qui DEUM dtbit»
bonore funt proftcutt , Eum etiam dtbiti
agnovertnt, (S tumfibi, tum alvs ma»
gii ac mapts agnojctndum proponere fmt
anntxt. Sed inttr media qtnbui hoc pro*
tnoverent, ilta qut optre & offellu tnter-
ko conftant , ah iltis qus rattoitnio (f
dijturfu abfulvuntur, Studtoje diftinxe-
A r»
2ve, hisqut illa frtepofuert. Occurit erg9
non immerttd mihi quod de Antto-
thenis mtmori* prodtdit fefiivus ttie, fl
quiiquam, dtalogtjia Lutianus : Aptti
stlos cum brtvoris flaturt, & pufilli cor*
jforis Htfirto m Scenatn prodiijfet, qui
Heiloris perfomm agertt, dicax iUe po»
pulut iUtco exttamavtt' AJiyanaftem fe
nidere, Hettorem dtjiderare. Haud pa-
ru*n & ego metuo, ne tum dignitat ar-
gwnenti de qtia agere inftitut, Heilo-
rem aliqtiem exigat. Ntteffum quidem
fuit pertcttlum fatere, quod fi parum fe-
iiciter ccjferit , tonatwn tarnen non fpe-
ro fore ingratum. St ncn ea mdulfria
ttt argtimena dtffuultas poHulat , ftnt
txpofita, ifia tamtn B, L. candidi tnter-
prttari, fiT argumtnto huic fatis intri-
i.rta adfcribere vtlts. Hoc eftquodTe ob-
nixt rogo, inttrim Te bene vaitrt jubte.
Tu Interea opttmt JESU;
fterum fanUe partnt, audaclut annut
ttxptii!
EtMufisda ptta meis,qvo nomtne fauftts
fnteptum deturrat oput\ vtntisfefetundis
Consita,trahqviUum fubeat mea Cymbu-
ia portum\
iiti
3
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PrscelarJ provicKqifatis i> fapicrm* Regemonitum , ne, tum coram DEO loqui
dnimus eft , properantes m vcbi dtjfot'
vamur. Non dubium eft quin übi noa
tantum coram illo, fed & de illo ift me-
moraodum , fenla verbaque noflra fint
maxime feri6 peulttanda & eircumfpe-*
rfte proferend*»*, io his qutppe errare ,
non minimum ponderis eit, fsceri equi-
dem neceflum habeo, quod in contem-
platione Summi Numinis humana Jin«
gva in rebusa fcnlu remotis quam fatpe
balbutire foleat, idcirco Ariftoteles lib.de
snterprer, i. cap. dixerat." GJw obfcuner
eft inteiteclio, eo difficilior ettam eft elo-
cutio. Inde tamen non fequitur nos ita
a DEO abduci, uc ratione & Joqvela
circa eum ex priocipus innatis verfari
non licear; Quin potius fic ad com-
ponendam mentem excitemur, uc h»«
faculrates , quas ipfe nequaquam con-«
ceffit in vanum, verum ufumiquam o-
ptimum & uttliflimum , habeamus ", qua-
propter contemplatio Sumrri Numinis
qaam utiliflima , unde tanti boni ufus
& cognitio, eamque tnfequen» amor
ftu*
& fludium ipfum id eonfeqvendi, quanti
jpra caetens cuique fieri debcat animad»
vercic qmbbct, ut pluribus hic immo«
rari mihi non fitnecfle; neque illi quos
verbi fui iuce eft dignatus DEUS, has
fure merito damnant curas, ideo, quod
ex ipfis fontibus rcrum harum fcien-
tiam quantnm fatis eft, felicius facilius»
que haurire pollinc, |CUm ita omnes o*
mnino homines cum qvibus hoc negotii
farpe habendum erit, fibi fimiles argue-
rent temere: ita DEUM ipfum erroris
aftumque agere accufarent, cjvi nontan*
tum utrumque iumen tam naturte quam
gratis omnibus morralibus indidit, aut
inplantare ferio intendit, fed & non
minus illud quam hoc a quoquam ftu-
diofe penicusque excoli vuli,admonec &
jiortatur diligenter: praiordinavit nam-
que Sapitntia Divma , ut rudera ima»
gwis fwe, etiam hommi hpfo fibique
reltßo in6<ererens perfeveranter , qv<* in-
tentivumtffent ad ulterius mdagandam
tiQtit>% DEI &qu&dam quafi "^ufux.ytoyia,
induttns bommem ad penfieandum in»
Vefligandumqve ttttwn , übinam vtrus
ilis Ifraclttiirum DEUS babittr", ut
Dofl.
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DiR. Qvenfieiiut f*g. 2fl Thtf. g loqvi-
tur. Simuletiam repenanturaha aptamc-
dia ulcerioris faluti feri luminis, fpreto
ifto Duce periclitatur ipfi baud dubie falus
aeterna fic tetnporana vera.
J. 11.
-T\ emonflrsta ita haiftenus utilitate io
*"*^ contemplatione fummi Numinis ,
£ re videcur uc mihi ob oeulos fi»
flatn celebratiilimi Calov. monitum in
Script. Phil.de method. parte, traditumi
fiullius rei trallationtm ttmere fufcipien-
damtfftt zre/* i-ttiucraj t^v cv u7j ifoci-
m* Ux-Z/GkictU) quia ierutinia verborum
plurimum momenti foleanc habere ad
intelle&um rcrurn, adimitandum ergoejus
monitum, adeoque argumenci fufcepti
Erymoiogiam paucis abfolvere in *-*ni*
mum dux;. irvficr Notitiar DEI Na-
turalis, qu._mquam mulrurn diffuultatis
fecum non habeat, licebit tamen pro re-
cepta methodo hoc expedirum redderej de-
rivatur autem Noticia a noffe, quod idem
eft, ac bdbere altquam notinam tmplan*
tatam,ln<feneratam, tnnatarn de DEO, ut
Ciartjfimus Mejerus p. t?4. toquttur, Sci-*
en*
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Sciendura tamen , qwod per Noiitiam
hsnc non intelligenda veniac difttn-
Ha, feii tnnfuja Notitia, nec non ad Islu-
tcm coniequ.ndam minime iufflcicns, Di-
vinitus d< niijve per facultatem fibi (irn*le,
quo^d efTeniialia, prcducendi, jam in ipfa
crestione infculpta , proptereaque inna-
ta lalutatur, non in taii fignifkatu, uti
perplurimi Phlolbphorum interpretan-
tur, dicentes: Quod non fit realiier (epa-
rsra arqv? diftinda ab ihtelledu, fed in«
fit animar ratlonati , per modum qui-
dem T&Actdimw;, st non habitus connati^
fed potenna; naturahs, uti facultas m-
telitSiva & volitiva, imo uc vires aninrtaj
fenfirtvae &!cr»rpori* , uc Ofiand. Thef. H«
Jib. 2- dicit;' N-edum ut Jit ipfa naturd
Rnionoits. aut ipftus inteUcßus qua ta-
iu jtiiicittm vel alius. Uti adhuc refe-
runt, Timp. lir.^. Mecaph.cap. J. quaft, j>.
Meifn. Difp. de Not. ,DEI Nar. quadf. z.
n. j. verum differt ab inrell«ctn, bocque
fnlva racione permanente , ut contigebat
in lapfu paradifiaco, accedatque rationali
amro-e ptr modstm bahttui (f qvidem i»-
nati, de qva re in fubftequertibos ftifius
«otnajsroetafift juvabu.. Sumitur vero
«e-
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dehinci. vocabulum Notitise. VeJj^NatfcJf,
qvatenus aiiqvam anticip__tionem ac pra:-*
notionem inferr, atqve edeo comple&itur
ipfas fhodie ficappellitstas^fce.KKs ev*o7act
(ommttnes illas notioues, atque No*i>
tias infiras, principlaqve nobiscum nata
qua: de DEO fpeciatim in mence ac iti-
telleclu noftro habcmus, ut DEUM e.
xiftete, DEUM efle unum, DEUM efle
colrndum, & fi qua: id genus alia effaca.
Z. ht^TtKonc , prouc apuii ttoi prapnoti»
tmem quandsm prselupponat, uti Meje-
rus dtjltngvit. pag. 244. Naturaiis dici-
for, non in qu-2ntum defignat notntam
Ptaroftitam, qetia iilt flatutbant or/m^ttm
rtrum notittai ammabttt hommum tfjfe
implantatai, anttquam cerpori unatntiir.
V ide Lafiant. kb f. d>t>. injift. tam /i-
-occifioncm defendetidi iftafh fcruu.c airt
na<_li funt inde, qvia ;ili eXiftirnabant)
anirnas tmmediaii a DEO creari. quat
iementia qu?m feifa & paradoxa iit ,
neroo non vidcr, nsm fi anima imme-
diate corporibus infundercntur,aet Deus
formas puras, a'ut in puras crearet-, fi
impuras, fequercrur DtUM efle caulam
Evaii » as hce t& abiurdiur.» S-i jpuresv
fcutn
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tam inerticlefitstis argueretur qnod pu-
sras formas in,materia impura collocarec,
unde fatis conftat, animas non creari,
ied vi benedi&ionis Divinse medianhbus
parentibus cum fcmine, jusca illud Gtn.
.1. i%. notatum. froptgari. Uc rem ver-
bo comple<3ar , per nocitiam naturalem
hic &uetligimus prout defignat tongtni-
sam notitiam de DEO, quateraus noneg
peculiari revebcionis lumine & DEO in-
data, fed quacenus, immediat)a Natura
produfta, quaro prinnum nobis mortati-.
feus uti ccelo eoncingat, non aticerac fa-
cultatss anirote , intelle<ftus & voluntas
aaturaliter in pofteros propagam«2ra
§. nr.
Odenfa ita Etymolcgia tpfius NotittaeDEI nscuralss, pcrveniendum jam eft
ad ejus cfAtMHufti&Kf fumiccr vos DEI, vel
in fcntu abufioo, vel tropico vtlproprio, nos
"jero h-is vocem DEI confideraturi fumi-
tnus esm in fenfu propno, prout defi-
gnat Ens afiqvod fupremum, infinitum,
q iod non ab alio fic produ&um, fed k
fe tffi negative tft, £ quo deinde omma
jejitju» funt crcata* <jub intoto iioc unt-
vcrfo
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verfocontinentur,dependentqueabipfb iti
fien eflc & operari, de hac re videatur,
Mejtrits pag 24), D. Gerhardujtn Extg,
L.Th. de DIO. Id tamen tenendumde
nomineDEl, quod pet nomen DEI, hiC
non efleiuiam ejus relative cofideremus
prou: Prima:, Secundae, auc Tertiae Per«
fo.iae Sacrofanfix Trmitatis , vel quate-
nus ad omnes tres feparacas vel diftin»
flasPerfonascum refpediu adinvicem refe-
racur, quod affirmare vifus eft Kcck dum
gloriaretur , fe fbto luminis dufiu de»
monftracurum, confeqventiisque Philofo-
phicis perfeclam cognitionera Trium Per-
fonarum; Sed quam fatfum fit hoc di-
iSlum , nemo non videt. Verum enim-
veroDEI nominc id intelleclum voluimus,
qttatenut notat DEI tfftntiam abjolutt^
nullo habito refpefiu ad hanc vel jllans
Divinitatis perfonam, fed tantummodo
prout fic elTentia una ; & hafc genuina, eft
secepcio vocis Nocitiar DEI Naturalis.
f. IV.
Reliquum jam eft, uc terminosrf^a/p»/*lentes, Nociti» DEI Naruralis, per-
psndamus, dicitur autem Nocitia DEI
B Nat-
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Natufalis ati&s communiori nomine na°
turale tntntts hum-tn* diCi/irntn. Sic
(5 raturaie tntntts bumatnt lumen, at«
que judicium, item internum ac taciturn
animi tcftimonium,ut& ipfsus animat fen-
fus, atqve confcientiae , ac ipfa naturx
vox, & qus id genus appellationes aliac.
Id etiam fubinnuere videnrur verba Ci-
ceronis quando dixerat: nos mortales in-
Jitd innataque DEInotitia gaudere, non
tttdivtduatiter fueud hoc velJotum tliud
fuppofitum r<fercnio, verum univerfali»
ter de omnibus hominibus, cujuscunque
loci, idquevero absqueinformacione, DEI
anticipationem inferre. Denique omnes
iios duce natura ad DEUM crcdendum
vehi, ita Jib. i. de Legib. dictr. Nulta
genj efi , neque tam immanfveta, neque
tam fcra, qu<t non, etfi tgnoret qualcm
DEUM habere deceat, eamtn habendum
fti.tt.
S v.
Tlpjty^anAo-yiciV eXpODlf.
Eiplicato nomine, rem ipfam aggrediconvenit, cujus cognofcend.x optimum
mcdium eft defiuitio ,ilta veio taiis poteft
ad»
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adornari. Notitt» DET Nituraiis efi*
habitus quo de DEO cognita aliquti h<t-
hemus, atque percepta.
§ VI.
Div«fionem ■""■ quod attinet, dividiturm mfiram & acqutjita'». Noti-
ttit DS/ N<ittira/ts ttsfitaejl habitusprm-
eipiorum de DiQ , mttliecfut per nitue
ram absque mentts opera tmprejfjus eutt-
demque perficiens ad DSLIM atlualiter
tognojctndttm. Ha.c notitiaDEl infita ap«
peilacur alias graeco nomine E tx<(p<jr@<,
hoc eft imprelTa, ingenerata, innata 6c
mentibus infcripta, etiam tum cum ratio
fe nequir txercere, unde licet a<flu infit.
non tamen ineft per modum a<s.us, fed
eft quoddammodo habicualis, id quod
probari poceft exemplis, in carcis atque
furdis , illi arqae pocenriam naturaiera
habent videndi & audiendi, ac alias homo
videns & loquens , idcitco argumentari
non lieet;* negationeemm allus fetundi%
ad negottonem ailus primi nullj ejl con^
feqventia, Quamquam turn primum in
sfium erumpat, carti ille cogitare de iftss
veritatibus tindrcunque inccperit , toties-
que denuo fe exen. , quoti.es ipfe earucra
cogitatioacm ituarit. $. vif.
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5« VII.
NOT/TU Dei ACSUISITA eft, qm«x mtuitu rerum creatarum , ptr di>
fcurfum naturalem, attqua de DEO ha«
btmuj cogmta, ut Clartfimui Mejerus
Dffimt. Salutatur hacc noticia grarcis
t'miJjifrt^. , id eft, acquifica ,'item obje-
fliva fic difia, idque ex concemplatione
totius hujus Univerfi, quis eft, qui eum
hanc mundi machinam intuetur, quinore
ftatim abfblutiffitni cujusdam Artificis
im3ginem deprehendat, tanta tntm in ea
confpicitur connexio, (frtrum ordo, qui
non caju aut fortuito, ftd dtvtna qua-
dam mcntt dtfpontntt (f ordmante txi-
Htre potuit, ptd. lomb. lib. u dift> $. &
vi hujus contemplationis homo alias per-
frifla: frontis, ita convincicur, ut prsfumat
aliquod Ens fupremum dari, a quo o-
mnia alia Enria funt produtfta atque cre-
ata, Nam tJJJuitquidfaftum produllumve
fft* ab aitofaUum, atque produftum eft.
Sed totus mundus faßus, five produElus
efi. Totut igitur mundut fatlus produ-
ftusve e& ab alio. Connexio propofttionit
MaJorit /tquet ex Cmone Metaphyficoe
Cjuicquidfic at> altofit, ilndt ttrtte qucd
*1
fa3um *ft, ttiam ab a/io fatlam fuifft
ntcefie eft. Antecedtns fic frobatur." O-
rone quod fit, veJ a fe, vel ab aiio fit;
hi enim termini fibi invicem opponun-
tur, nam quod infiuit in efle fui caufati,
noa dependet ab aiio, fed eftab ipfo, un«
de patet quod inter illos terminos non
datur, nec dari poteft aliquod tertium,
Quoniam Entia creata non poflunt efte
pofitive eaufa fui ipftus. hac ratione ef-
fent antequam eflent, quia in fe influc-
rent, non effeut quia fe ipfum demunt
efficerent ; omae enim , quod efficitur,
priusquam efficiatur, nondum eft: alias
effefiione non opus haberet, relinquitur
ergo quod quicquid failuro eft, abaliofa-
&um eft. Minor probatur tx divfiont
Entit, in D<pendtns & Indtpendens. Non
autem polTunt efle omnia dependegria.,.
Quia fic, ancequam eflent exifterent,quod
re£a rstio non admittir, datur Ergo u-
curn Ens indeptndtns, quod nihil aliud
efle poteft , quaro DEUS Ter optimus
Marimus. Dt hac re videatur. Excetl. D.
Calovii Metapbyfica Divina. pag, jqo. i*
Sem Frommide Caufa & Caufatt pog jig,
tit <SS de inte dependsntt & indepmdente
*>£t
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frtg. iSi. de hae re plaribus, hek loct
non lic cag cc, fed in pofterum, Bono
cum DE(J, tu/ius erimus eam explicatu-
rt. dum nobis darur occafio exponendi*
Notitiam DEI acquifitam.
g. VIII.
His ita enocleatis, incumbit jim nobi*jjxta receptam M:thodom , dirferen-
tiam Notitia DEI Natttralit ut & Ai*
qutfit* demouftrare. Nocitia DEI Na-
turalis Innata ita di&a , provenit imme*
diate ex ipfa fiominis natura, (ive ex m-
terno Naturx Lihro, quiliiwc ipfa homi»
nis anima, intra hominem efiftens dici-
tur. Noticia Dei A
«Rione ad infitam, ceu fubje#ivara obje*
Cliva appellicacur; eo quod Natur^ noo
/itimplantata, ut infita, fedexftru&ura to-
tius hujus univerfi eruitur fivecorr.para-*
tur ifta nocicia. Nam fi infpicimus par»
vum illum Mundum , feu Microcofmum
nempe hominern,tunc iummam DEI boni-
tatem atquc mifericardiam in co depre«*
hendimus, quod votuerit nos tanca fagati»
tace bearc, uc ex machina huju* mundi
pedimus prautiaiere Ens aiiquod fupr<>
mura
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tham dari, I qoo hare ortinia funt efe-
ata. Ulrerius, (i ab ocvlos ponirous Ma-
trocofmum cxtta nos pofitum, tum con-
fpicimus elegantcm atque concinnum
ordinem omnium rerum , quee res nos
quafi excicant ad uiteriorcm contempla*
tionem Summi Numinis, & mediante hac
contetnplatioue, Nothia Aiqutfita ab ln->
fita excitacur, atque copulatur. De hac
re videatur. Ciarijfimus Mejtrusf. ij.
$. IX.
Antequam pedem promovemus ad pro»probandam exiffentiam ipfius Noti»
tiae DEI Naturalis, lubet in anteceflum
hic difquirere de ejus Subjcßo, Qbjeßo^
& Jgutdditate ut melius nobis innoreicac
jjuatfho ie cTi, qvod revera detur. Sub/e-
Sum nempe Tocale hujus Notitiar Jnlitafi
iunc orrnes hotnincsi Sed farttale eft a-
nima fcilicet fubjc<Sum Quo mediacum
mtnshumana: fubjedum Quoimmeditum,
cui notitia ifta Infua inhaeret diclar notio*
nes de DEO infcriptae, ha uc nunquam
polTunt cxtingui, quanquam per deplo-
randum Japfum rofUorum Protoplaflo*
rum imago DEI iit em»(T»,interin. tamen
itt*
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aruder* ejusdcm adhuc fuperfunt, id quod
(ixemplo demonftrari poteft. E. G. Do-
mus tgne deporata pltni dicitur, quod
ad cineres fit redatla, intertm tamtn rti-
h>r", ipfius adhut fupcrfunt, Quamobrem
nori immerito ExceJlenci/fimus Rudrauf-
"Sus iti fua Theologia diflinguit inter i-
maginem DEF ,in fsnfu Bibltco (3'Eccie*
fiaftico tonfideratam , in ftnfu quidem
Btblito dicimus effe amiflatn, non vero
in Eectfiafttc». Diftingvunt etiam inter U
maginem DEI confidcracam materiali-
ttr & forma/iter. & tancutn de SubJcUo,
nunc dc Objeflo;
ti X.
/"\bjesum Notitiae DEI naturalts, prar-
-' fertim quidem eft ipfa DEI Sxiften*
tia, atque nonnutla ejus accr.buta, & o-
perationes, quas nempe oftcndunc no-
tione* commemoracae.
§. XI.
Quiddita* deoique Notitias DEI infit*in eo confiftit, quod mens humana
ad di&as veritates de fummo Numine
apprehendendas inclinec E. G. fit homo
fibt futqu* ttmdtttoni naturali rtiiilut^
nom
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tton frtkfuppofit* ophitne faJfa, itttt ma-
h affetlu pradittis, ultro ac fponte fer-
tur ad td qvod veritatttus iftis conti-
nttur eredtndum; aut Ji non tpfo aUu t
fropttr rctnoram aittrutr.us dittorum
tmptdtment<:rum feratur, ad tllud ta»
tnen arr>pleUt.ndum ,motu ac vi quadam
naturali dttruditur.
§. XII.
jLli* ita praiibatis, jam <Je ex;ft?ntia V*
*- J pfius NOTITIs£ DEI NATURALIS
INSIT& aiiquid dtcamus; Quamquaai
hodie cam copiofu.-n foveant doifti dtf-
iidiorum fomtc; m hac de re , uc ma«
gnis viris fe ofFerant variae difficultates ;
induxi camcn animum pro ingenii mei qvi
fusn ccnuitace, racioncs nonnullas ad*
ferre, quibus demojiftrscum eo r^purnt
quendam Divinitacis cuiqve homini in-
efTe, idqve i. Ex Scripcura Sacra, übi
difeice ejus exiftentia adftruitur, Rom.
l.v.iS.K) Rtvelatur ira DElfuper impit*
tatem komtnum, qvt vtrttatem injuiti-
ita detintnt; propterta qvoi id quod dt
DEO eognoftipoteft, manijeftum tft in tiiii.
Dcinds Nctitiam DEJ infitam quam plu-
C ri«
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rirna oftendnnt, afqv* evincunt iton tmU
nima cjus indicia, veluti lunt: Ipfe iU
lius fenfus incernus, ac propria auver-
tentia: item uaturaiis legis Divinx apud
ethnicos imicacio : quemadmodum &
natoralis omnium gcntium ad reli-
gionem linftinflus, nec non fpontanea
confcientiae fceleratorum expavelcencia,
ac candem unanimis omntum genti-
um de Divino Numine confenfus, Ut
Donatus in\fua Pneumatica thg. dijfe-
rit, pag, 4%, ita namque apud fe ipfutn
quihbct animadvertit, quod vi quafi
ulcro feratur ad confenciendum huic pro-
poficioni, DEUS eft. Quociescunqvc id
fibi ob oculos ; fiftic, vel i«
gnoret; caufas propter quas DEUM cre-
dere conveniat vel fiqvidem fciat, afl
recalcitratione quadam iftud quafi im-
pedire nitens. Hoc vero ad cempus fafio,
tandem excitata confcientia, redire n«-
ccffum habet unde diceflent*, Ad afEr«
■mandam iftam propopfitionem*. DEUS
eft. Unde fatis tiqvet, Nocitiam DFI in»
ficam in nobis dari. z, Probatur NO-
TITIA DEI INSITA, ex intuitu or-
dinis natuta.» ncc non e*. irrcfutabili
Apo-
Apoftolt Pauti fufltagio, a<i Rom, 2. ia.
annotattj, uhi dtfcerte ajfertt , gentts
natura factre ea qv* legts funt, ut ut
tton habeant legtm divinam fcrtpto
traditam. & ibtdm c. ir. ». tf. Cften-
dunt opns legis feriptum in cordtbut
fuij, fimul atttfiante tliorum conft'tntia%
& cogitationibus inter fe occupantibus%
4ut etiam extufantibut. j. Satis nosedo-
eet Noticia DEI infitam dari omnium om*
ninogentium.ftudium adSumrniNuminis.
cultum & obfervantiam.negato ifto princi-
pio, n-ganda eric quoque gencilium pro>
penfio ad cultum Deorum , juxca illud .
ignott nutia cupido. At vero illos tanco
naturae impctu ferri ad cultum Deorum,
apud omnes in confeffo eft, Erit ergo a»
Jiquod principium a quo iftud proma-
nac, at hoc non aliunde, nifiex reliqvi*
iftis imaginis Divinar. 4. Exiftenciam evjus
oftendit Sceleratorum expavefcentia, jux*
ta illud.
Mens babtt attsnitos ISfurdo vtrbtrt
tadit.
Oaultum qvatittitt attimo tortore fla»
geUum,
Morfus utiqve «xiftunt & lancinationes
ex-
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«x perpotrato facinore, übi neminem hoi
niinum farfti confcium effenonnt, vti a
nullo fuperiori rtformidare habtant ne»
ceffum. Tale ex:n»p;urn h.ibemus in .Ale-
2candro Magno: lnrerfelioCltto inter po-
cult quamqttim ejft audttijfimus, ttul-
lumqtie agnofcebat bumm tr> foptrioren, %
tanjcientta tameettm facit jormidoleium,
Ut Curtius in libro fuo g, tap t, refert,
Idem demonftrac nobis Scrp.ur-» Sacia,
Proverb. ig. i.fugtt imptui nemine pro-
fequente, unde rurfus 111 propaculo eft,
DEUM Ter optimum Mcximum in men*
tibus hominum infcripfifle illum effe
contemplatorem omni-um retum,& quod
fit redditurus unicuique {ecundum ope«
ra fua eriam in oblcuro commiff^, Non
eft, quod hic quis conrradicst dicendo,
Efficienrem Caufam non plus quam ipl»
Jhabet, Effeflui poffe dare, repucansprin-*
cipia imaginis Divinae in deplorando Ja»
pfu noftrcwum Protoplaftorum penitu»
effe amilTa. Fateri equidem neceQum
fiabemus. , qvod exuti eratjt juftitii i-
iU primigenia, morfu fruAus arboris
veritat, noftri primi Parenies J interim ta-
«nen nots qQoaiitottif», f*o yqoadt-axtum*
nem=
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nempe comparative loqvendo ad primunr»
illum flatum , quou oftendunr prarter
dida cuique, mille teftes, conlcientia
«.mirum & Jex Sfaturae, uc vero unutro
adducam txemplum referente Ciarifiirrio
Mejeio iii lua Pneum. pag, a/i. De Pjt-
tbtgorico quodam I'htlojbpho eoemtnte
fibt a juto>eca/ceos, qut cum non praftn-
taneam haberet pecumam, rogavn ut in
trafhnum expetiaret dtent, quo cum ve-
nijftt fatisfatlurus, audtt futtrtm jam*
jam tjfe defuniium, Nuliam fatitns i-
gitur petunit mentionem , nummot, dc
faftofibt lucro gratulabundus rttulit do-
tmum, tVerum cum fcelcris confcttntta tor«
tSjtteretur,fubindt, arrepta petuma infu"
ttrts tabtrnam rtvtrfus ptcuniam /».
futoris Domtim projtcit , btfte prolatit:
Tibi vivtt, ahis qvi defunltus, acfic a°
ntrnum a totofctentia fatlt /tbtratnt. Un-
de conftat prtncipium illud pradticum effo.
immotar ventatis; fuum cuique tnbuen»
dum. Id etiam demonftr.t Cicero cur»
eflet moriturus, qui in talia erupit ver-
ba; Nudus Vcni, auxius vixi. nejcto que
vadam. 0 Ens Entittm mtftreremti, Hsc
3c alia piura txempUj. c«»sjue ob qculos,
ofttn»
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oftendont, non aliunde oriri, nifi a lege
primitus infcripta. videntut etgo , habi-
tus de DEO ccnuati oppugnatores fru-
ilra efle, imo operam & oleum perderc,
cjvi in evertendis illis principiis fefe ma-
cerant.cum probeconfcii fiiu materiatn
fciJicet ex qua a.rahcyojt; fic dictam, una
cu anima fibi necefisrioelTe innatam. quod
Doci.Jfcih.iil pa».ii.ii\cu: tantanaa cj-erae
bonitas DEI T.O. Maximierga nos mor-
talcs, ut non pleneck plane e noftris ani-
xniseradicare voluerit principia veri rediae-
que rationis, fed eadem pofteris commu-
nicandi facultatem conceflir, j-.Probamtis
exiftentiam Notitije DEI Infitae, ex com-
muni omnium gencium populorumque
confenfu atque dubtu, ille enim facile de-
momlrac non hauriti, fed innafci notitia
h"nc, quippe nuiia gtnsefi, neijjtam im-
manjveea netf. t* ftra,qu<t nonetfi tgnorei
tjvale Deum haberedeceat,tamenhabenUu
fctat, inqvit Tuiiius L, 11, de legibns, Et
L.I. Tuftul. n. }j. Nuiia genj tam ftrd^
nemo omnium tam tft immanis, tujut
mentem non imbutsrit Deorum optmo.
Multi de iis prava fentiunt, id enim vi**
tiofo tnore sdißci folet, omnes raoicn effe
vim
vim&naturamdivina arbitrantur. Hacde
te locutus eft Ariftoteles quondam in L,i,
deCeeloc, j, übi ait. Omnes homines nt>-
tiontm Deorum fyabent , omnesque Sum-
tnum lotum Dtvino cuidam Numini affi'
gnant, cumGrati , tum Harbari. Hane
candem rem demonftrat Senee», in Epift.
CXVII quando dicit : Omntbus de Diit
Opmio infita eft ; nec titia gens usquant
tft a Dto extra leges moresque pro/efla%
ut non aliquot Deos tredat. £x his &
omnibusaliis a nobis in medium produ»
■ftis rationibus, in ftabilienda exiftentia
Not/tia De/ NaTuralis , jam cuique
patec,& quam impotlibile fit illam ire ne»
gatutn.Qvonra Vi defcriptse hujus Notitit
Naturaitt,cognofcimus non tantu Dcunt
atiquem effe, verumeciam pocencem , ju-
flum, aetemum, eunderrque ftdulo co-
lendum*, fed & mores ad ejus nutum SC
fancica componendos tfle , unde multos
gsntilium aliquando de Deo ejusque cu!#
su non usque adco abfurde fenfiffe atque
fcripfiffe novimus , quse durftui rationis
atque operum divinorum diligenti confiV
derationi tuletunc accepta.
§. tlito
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f. tui.
DKttionftrata exiftenti^ CcgnitionisDriN.ituralis infuae, jam difpiciendum
Nurn Notitia hxc DEf Infita fit fallax aut
ecronea. il. Eam minime effe fallacern
aut erroneam , quod ptobatam imus. t.
Qubd quemadmocfum reliqua Notiti*
innatse five infitac parcicipant de effcntia
iutainis naturae juxta fenfurn Theologo-
rum, ita pari raiione eft hifc quali par»
csuaedam vet fintiiluia , ex imagine DEI
amifla, in nobis hominibus fuperftes re«
hda; vix enim ullum mortalium eom«'
litiae perveniffe credimus , ut continuo
plus mille teftibus, lumen Natura- & u
"maginem DST fallaccrn aut erroncam ef«
fe, ftafuere velit. P->ulus eam diferte ap»
pellac. Rom. *. 18 cthtjfait*» veritatem, &
cum aduito tk?ijseiav ~S $■£ veritacetn
Dei. v. «, quia a prima verirace origi-
nem ducit. lubet tamen hic diftingucte
intcr Notkiam DEI naiuraiem in fe & per
fe confid-ratam , & quatenus conjuntftam
habecimperfedionem, rationis corruptio-
nem, & aderror^s vanos prociivitatr/* , il-
io tnodo ipedatc Vera tft, hoc viVomoco
<son«
*t
gdnfiderata, tt acCidente falfitate eft per-
tnista. i. Ex ncceffitatc, nam neCcfTario.
requiricur uc ommbut infu haec noci-
tia DEI naturaJis, fi non femper qvo adt
X^tiv ($ atlam fecundum, tamen %no adt
Kvjtrir & atlum primum. nocum cft quoi
c_otiu.< DEI tnficafaciat, ad perfecftioncm
anirnte raticnalis, cum uciqVe non aiiun'
de nifi a DEO Ter Optimo Maximo o-
riginem fuam obtinebit, is uci neminera
decipic, ica nee attcujus errorit vet falfi-
tatis argui poceft. Deinde fcimus, quodf
fecum harc Nocici» DEI infica criphcem
Jifum, adferac. nempc V<edagogtcum, Dt-
datlicum, & Psdeutieum» vtd. D. Ca/o*
ptum tn Sjftem. Theol. Tom. 11. tap. /.
feSt, i, pag. j/o. j. Si namque haec nocitiaf
DEI inficafaifa arque erronea cfllt, runi
«que ahae Nocitiae infitae principiaque
nobiscum naca & per difcurfum aequifi»
ta, falfj arque erronia forent, quo con-
Geflo, non folum omnis PhiJofophia, ve^
rum etiam naturalis veritas, & quod ab-
jfurda abiurdius, nec ipfa Nontia DEI
Revelaca firmis nirerefur fundamentis,
sitpote, quia illa maxima ex parte in fa-
fitis Ikens per argumentationem ae pie-
D rum>
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rurr.que ahibito aliquo rationis principici
.deducicur. illu I tamcn tenendum, quod ad
Notitiam DEI revelaum , ratio non re-*
quititur. ad probanda dogmata (idei/«M-
damentalittr , reaiiter, ($ materiatiter,
perum fattim modatiter, Ut vero reni
yetbo compitfUr, Dicitur hsc nocicia in-
fita imperfe&a duabus de caufis 1. re[pe»>
Bu dbjttli ptani tntogntti, quo pettinet
Evangelium , eatenus qustcnus a fecu.s*
erat abfconditum vti %on plane cogniti^
quo retercur do&rina legis, quam ex pri-
mis principiis aliquarenus cognofcimus»
z. Rejpeiiu Sub/etli, qvod DEUM perfe-
cle & plene quoad falu.arem appticatio-
ntm, cognofcere non pofTumus.
§. XIV.
Probata ita haaenus ejus veritate, jaminfti uti nofiri ratio requirit , ut fub
incudem racion^s conceptum ejus qvid.
ditativum nuttamus. Interrogando ad
quam, nam terum claffem ifta Noritia
DEI Infita percineat, qua. res non diffi-
cultate minima laborat, uc hodieque li-
tes de eadem gravcs movezntur, mulcs
Philofopharumctiamex rscsnuoribus n«-
titi*
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titlam hanc! effe ipfum inre)it£tam k*
facultatem judicatricem liatuunt, verurr.
qucid hacc affertio veiitati non fit con-
vcmens. oftendic. i. Spiricus DE! ptr
Paulutii in EoiCtola Rom. \i. v. ty ejus-
modi verbis i»yt)v t* votA-x iyty.7ttt>v it
■tttit; "K.d.i>ei<u<i i&vw-', qvas verba ks-id ob«-
--fcure evincunc rnt vijxev a nctpaia, efle
diverfam, aut juxta communem Scriptu.
rae toqnendi ]'hra(Tn ab ipfa aniroa eju**.
facuhstibus efle diftindaro , cum aliud
fic fubjeflum alitid Adjunflum , Noticia
<enim infita habet fe inftar qualitatis,
& eft i'n.elle#ui fuperaddita, atcjue ab eo
realicer diftimfta. z, fciendum quod intelf
Jerftus nofter abfoiute infe confideratus,
fit indifferenS ad utrumque fuppcfitorurn
ad hanc vel iilam v«nc-;te<n apprehcn,-
der.dam, neque enjro magis habet refpe-
"flum ad hane, quam ad il.cram , verum
«qualiter, cifi ratianibus ducatur eiigen-
dam unatr. pcae aliis, ..nterdufrt enim t*.-
pam quatfiti partem arripit Spreta alters,
aft aliter fe m habec ctiro Notieia DEf
tnfit4y itla enim non indiferenter,- fed vi
quafi homlnem ad credendnm propellif,
& fi vel ignoret caisfas atu jfias non ae«
teta-
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teutfat. $. Inteikfitus neminjrm prqpeHst»
*d hoc vel itlud agendum, & fi vcl fte*
pe ipfi cognica fuent boniras aticujus rei,
nec inftar legis propriac fic di<Sae fe habec.
«Quod taroen contra Noritia DEI Infita
alirer agit, illa enim propellit eundem ad
colendum DEUM,hoc vero non faflo,
accufat, damnac, ac tandem convincit,
ad csedendum DEUM. unde tatis li-
quet: Nociciam DEI Inficam non efle i-
pfurn incelle<ftum, feu facuttatem, ju-
dicatricem. Verum ad intellectam fis
haber ut qualitas inteijeclui fuperadditd.
Incelleclus enim in fe confideratus, noa
poceft, ex fe fuisque vitibus profpicere,
quod verum rectamque fit, fed indfget
«lceriori perfeiftione & |uce, quae deter»
minat fe ad naturat; fu* convenienciam ,
& iftud aliud effe non poteft, quam No-
ticia DEI Infica, qu_e inftar habicus fe
habet.
J. XV
Secundo Dicunt Nontiam DEI Infitameffe Speciem imprefjam, verum nec id
tericaci eft conforme. Qvia Spettes Im-
frejfa non eft fundaca in Inttllcclu, Sed
Potius in Objeito, quod prackns fitiac»
at«
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ftcj; untat intelle«stai, rem-extFA menrem
exiftencem. Speties Imprejfa aliquando
folec (efe offerre fponce ad percipiendam
rem.etiam fi ratio id minime nondum con»
ceperar.aft nonita fe res liabet cum No«
eia DEI infita, illa, enim ante ufum ra-
tionis nimine in atftum erumpit. Et quod
raagis. Sptcies Imprtffa non cogit ratio-
r.em ad aflentiendum,verumreimquit in-
differentem. Quod tamen Notitia DEI
lofica agit, iila enim quafi vi propellic
ad affentienduttJ propoficioni huic Deus
eft, quoties cumque ea judicanda aff»'
mitur,
§. XVI.
Tereto ftacuunt Notitiam DEI Infitaraeffe Aflum altquem, fed quam infulfa
fit ifta affercio, videt quivis. Adioenim
eft Ens fucceflivum & tranfiens, nec o-
mnibus nec femper convenit, fed prolu-
bitu ab agence eft. Sed Notitia DEI In«
fita femper omnibus hominibus ioeft ,
Eftque ipfum principium aflionis, adto-
t/ue non adprsdicamentum afltonts, Sed
ad qualttatis pertintt, Unde fic lice.c
concludere; Si h<tc Notitia D£l infita ,
sonfit iffe ifittiieflus, Jeufatttttas judttar
tr»xt
so'
trix, nec Speeies Tmfreffa\nci aflus aHi
</uit, Erit£rgo. H.tbitus, aft^non acqutfi-
Sut, nic infufus, fedinnatus- Quod patet
cx Notitia: hu.ju.s perpetua in fubjcdto fua
permanentia & immQtabititate, uc difii-
fjutter <% nec nifi virtute DEI inde evelli
poffit, qu;e prima & proxima habitus re-
quifita funt, nnde fic lubet argumcntari,
tjut eompetunt rtqutfita habitui, iliud /'»
pfum erit babitus: at Notitia DEI »«»
fit<e compttunt requifita habitus. £. Ma-
jor per ft ctara. Minorem probo ex defi-
tiittone habitm. It-a enirn Definitur a
Trancijc. SvdrezPtfp. 4^ Met: fefl. 1. tt-6,
Gjttati fit qualitas permanins ($ de Jefta**
btlts in fubteflo , per fe primci ordinatA.
#d operattonem, primamque opcrandifa-
tuttatem dijuvans ($'facilitans. Si jatn
Kotitiam DEf naturjiem «onferimu» cum
data definttione, tum in omnibus cum
"cadem convedit. Primo eft ftabitis & per-
tnanens, ue in fuperionbus dirftum , nec
Jion ad operstionem ordinata, quarn vts
aliquantisper inftar exanimi deiicefcat,
quoad atlum primum, nihifomcnus m
Subjerflo fuo habicac, übi cum debitis of-
ficiis eft cjuam dkiffimus,. adjuvat snitii
&
$C facilkat noftrum ihteHe&um. De hae
re videacur fufius Ctariftmus Mejeritspag.
Xfj. nee non Celtb. Tbeol. Prof, jam mttt
catltCitlas beatus Pia Mtmoria.AndtVfano-
tbius in Coli, Etb:p- iod,&x. his,& omnibus
altis a me adduttis raciombus, evincituc
Noiitiam DEJ Infitsm effe habiium, alt
non intelligendo de tiabitibus fcientia-
tum, vel artium , quot enbris acquiri-
rnus atiionibus, fed tantum iivii»u,t; pro
«t nobis infic conftannflinse, nec oon \
nobis per modurn habitu» concipitur, di-
xit ergo non immerito Arift. j. Ech: c,j 4
deledstionem in opere obeundo, fignura
habifus tffe, qua figna, qussque propri»
ecates, No.iciaro qu« de foliciti eramtisB
ia fe akre inque lucim pfoducere , jata
coftare fpcrarous.
j. XVII.
Conftitit quidem fupra, DEUM othni'*'110 nacUra nbtum effe nec non con-
ceptum ejUs quidditativum, jab»ad invefti»
gandam Veritatem ejus Q.tiaeftionis, nem*
pe. An propofitio ifta DEHS eft , fit per
fe nota , jubet initituei tiofiri rativ f
D£UM efTe,per fe notumsft, itl ©ttmiuift
.. .._
3*6 . .
otninum incellctfta, funt tafes de DEO
notac knprefl» , ut poffic homo modd
noii pcrmictat locum prajudiciis ersflis»
dvocancibus eum a veritaris trsmite, fine
ullo externO aliuude depromco auxilio
ex natura percipere , DEUM effe exi-
ftentem: qvamvis & eX contetzjplatione
tiiiaruw rerum idem videri poffic, inceriiti
tamen hic d.ftingvenduf» eji tnter no»
tittam DEI qmdditativam (S quidditj-
iis. non eft nobis qvaeftto de propofitio-
ne ifta. n ti 1«?, quid & quis fic vcrus
DEUS, fectindum omnes divms naturse
propiietai.es. Ec nutn homo poifit natu-
raliter cognofcere DEI providtentiam <%
voiuntatem fpeciaiem in guberrsahda fua
Eettefia, nec non ds bomiuum zterna
falute, hsrc enim ornnia petenda func eX
verbo DEI. Sed an pofirt natura notum
effe fb ort, An fit DEUS & in univer*
fali pr<efumere Ens aiiquod fupremum.
dari. quod fic banum, juftura fandum, &
quo reliqua omnsa funt produ&a acque
creffta. Adeoquc num habeat homocitra
revelationeni nonnultas d". v?ro DEO
competentes nocicias, 3uc quosdam vcroa
de DEO conceptus» «guod fi in particu-
(ar
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jari naturale illos spplkaverit, 5d e* ac
cidenic fit. de hac re ptdeattir Exctiien-
tijfimus D, guenftedius pag. iff. obf. VL
Cognitienem ncmpe » en, neminem cre»
dimus elfe qui negavcrit, fi ahas ration*
fua rc<fte vehc uci. mcelligendo camen, ut
fupsrius dixi, non de N»titia qutddita-
tiva,fed quiddttatis, non d<fimtla ftd
confufd, & quidem imp:rfe<sta valdej ad
quacn non requiricur concipere eflj-niiara
ejus prouC in fe eft, qttod tamen vult
Suttez. Cin afftrtiom Ttmpl, lib J. Mt'
taph. cap. i. quttft. it, (5 lib. 4 cap. U»
quaft. ii. concradicic idque cribus raciO-
mbus nixus, nullius ptincipii nedum DEI
nociciam, aclu innacam homini inexifte-
re. deducendo Exemplutn i, ab infanti-
bus in vel exrra uterum matris exiftenti»
bus, illis nuilam inefle cognitionem DEI,
fed tandem tamen progreffu a>tatis ufu*
que rationis, poffmodum hanc cognitio-
nem acquirere. S:d minus rede Phito*
fophum. agit Timpletus hac in re, no-
tum eft, quod femina imaginis Divinar, u-
na cum ipfa effencia, per dvvatyttv 7tkctWcti*
in ipfa conccprione fint implanrata*. &
tttgationt vero aflus fitundi, adnegatto-
S uem
tteni aflus primi, nulla eft eonfequentidi
Quanquam ob inhrmkatem organoruut
& confequencer fenfuum fkfpeelata, noti
poflint pnncipia ilia prima tn aflttm (c-
--iundum producere , intenm tamen ineft
ipfis permodum habitus , non minus ac
jn adotcis*, quia infantum animar; a»qu«
func perf.<3* ac alias adultorum. Sed
tantum casfa eft in organis , quod ani-
trjse non arque bene exercenc fuas ope-
fationes. notum eft iliud tricum.* CJJitod
mulla fubftantia creata fit immtdtatum
fuarum aflionum principtum, i. a fur-
dis & ccecis deducit exemplurn , vulrque
illos omnis boni verique cxercitis judicii
exuere. 3. Ex dicts Anftocelis, dtcentis a-
nimam ance fenluum debicum officiurn-,
inftar tabulx rafae fefe habere. Verum
quam abfona h*c finc, videc quivis qut
non fungum pro cerebro habet. Arifto-
«les ipfemet fruens adhuc uldrS hujus
lucis, iflo errore ita fuit perculfusj ut af-
Jteiftu quafi perckus, id vcrkati minims
confcntancum effe affirmec. Iltud tamen
nemo nos exiftimsffe putet , quod no«
notitiam nacoralem in canco perfedionis
conftituimusgradu, quo tninus fucccffu
tetn*
lt
temporis & setatis afliduoque ratiobis ad
creaturas ufu , magis magisque pcrficia-
tur, in ven redtique conicknua & ap*
petitu.
§. XVIII.
Quibus rudi sdco pe.iicillo pro re naraarfumbratis , reliqvum jam effct, ut
Qjaitionem iliarn proponamus An
dentur Atbei .<* Sed quoniam de hac re
noii ita pndem pubhce eft D'fpucatum t
idcirco fpe venia: hanc omiffam voluimusi
interim tamen juvat hic diftinxiffe inter
Arlvos Spetulativos ($ Praflicos, Athei
Sp>ctttattvt ordsnane ac naturaliter nun-
qjam dsntur. Verum Paflici, qm con-
fitentur fe noffe DEUMt fatlis autem ne-
gant Tst. t. id. Quales quidem Atheos
fat multcs dari,!nemmi non corsftat,
neque cuiquam vocatur in dubium.
§. XIX.
Quoni-im hadfenus, uc opitismur, rxfuperroribus adduflis rationum mo'«
mentis fufficienter eft eVi&Utn, omnino
dari xctvct; mewc , Notiones ccmmu-
nes, &. prima cogookendi DLUM princi*
p2, fa osrurans in hoioinum me.ntibus
istv
trimpr ffa, per quar, ad DET ter Optitri
Maximi cognHonem pervcnir? poflumt-s,
absque ulla operofa ratiocinatione, atque
difcurfu. & id quidem non atiu.jde ad-
ductis atque petitii m-diis, yeruro A p*o«
priailla Notttia DEI /nfita ptr dvvap.iv
trr<\cf77Kt}V divinitus poft lapfum , noftns
Pcoroplaftis, & eorum pofterk hac in par.
te fuftencand«m , concefia. Eftque hacc
JNotttta Infita, conjunda cum exrecna
creacurarum eontemplatione & raciocina-
ttone. & inftar mediicognofcendi DEUM
fe hsbet, & hmc oritur iIU Nocicia, qvae
Acqutftta falutatur, Particula; enim \*
ftac imaginis Divinac, valde confufe no
bis ob oculo» fiftun? attribuca Summi
Numinis*, idcirco maximopere indige*
mus, ut per crebram meditacionetn, ar-
que -contemplacionem perfictanrur. Ut
Vero juxtaproroiffum, aliquid cfe ifta No-
titia DEI Acquifita, dicamus, tum con-
fideraruri fummus ejus Ob/eflum, Medi*
ttm atqne Principium, i, Ob/eflum circa
quod occupata eft hacc Notuia DSI ae-
quifita, praerer Exiftenriam DEI, efl: e-
jus effentia abfoiote fpcdata , nec non
attributa, atque opera nonnulla. 2. Mt»
dium
dittm vero p?rveniendi ad hanc Notiti-
am atqutfitam, confiftu in accurau re-
tuai creaurum contcmplatione , ccetefti-
um panter atque terreftnum , qu* fes
creats, uno nom/ne magnUs Naturar li-
ber nuncupantur.1 5. Pnncipiurr, huju»
Nodtia. DEI acquifita*, eft DUcurfus na-
toralis ex prmcipiis naturalibus priotI-
dinatus. quod vero adejus originrm atti-
n-et, tum Luminis naturs ambitu conti-
aecur.
§. XX.
Demonftrato jam Otjefio, Sittjeflo,at>=que Prinnpio, nunc de Exiftentia e-
jus aliquid in medium proferemus, ied
quoniam cuique ejus exiftentia ad ocu-
lum fat s parec, idcirco m hifce morari
non eft neceffum.
§. XXI.
An fton iari in tjvoqvam bomine pof»
fit ignorantia DEI invinctbitts .< Neg.
Quod vero m nullo homine poftit dsriignorantia Dei invincibihs.deroonftrar
ipfa ratio five mens humana , cu' infcri»
pta naturaliter DEI notitia, quibus be-
00
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ne penflcatis, q-vivfo de Exiftentia DEI eet*
tiss evadere pateit, eaamfi fuas cogjca*
tbnes_ulte"iiis non excemiac, qvod /.*">
cra pagtna Sap, XIII, l, dew>njlra,t,,
dicendo: fani fttnt omnet homines,.
in qmbttt non fubeft faentia DEI , (£'
de hts qo£ viden:ur bona , non potu».
erunt tntetiigere etim qvi efi, neqve
oprtbut atte,nd*»tes ag»operunt , qvis,
ffjjt artifx. Non cft qvod excurras,,
eorr.-rn.T'imrus ftrufturarn totius bu«
j.i* c>vv..vii, uwtc.o taotummodo vi«
Ji/fi.najres, #c ranturn arcis &
nis in iis iovcrnet, uf vef itlac fojas, juxca.
daftu-n propofiti argunjeiuij Divioitati
demouftraad* fuffi.jant.
§. xxu.
DEUM effe & natnraiiter cognofci 9in fuperioribus eft eviituro , jam de
ynediis cognofcendi DEUM pauckagamus
sdqve fecundum triplicem viam, d Dio»
rsifio lib. de divin. noroinibus cap. *,'.
traditaro, nernpe : per Viam Nfgatiomsv.
C<tttjalttat\s & Emtnentt* i, Fta nega-
tioms exceJlentiffimum ufum nobis prae-
bct w (.efticudine de DEQ cjusqve. ex«
cel-
tdlemifiitffa diviSiiore feogftlcioe.e, remo-
'tyendo feiiicec ab ipfo, omnes omnium
'creaturarum imperfe<fticnes, in rebus I
DEO produftis atque inventis, & a&<*
fcrjbendo .*i e eofttra omnes perfecliones
"fofitivas. Fundamencurn hujus divifionisj
eft ipla peifesftio DEI, DEUS enim eft
Ens perfe<siiilmum , cuj ftulla adfcnbi
poteft itoperfeftio. con-tra, Creajurarum
|>erfedio mukis involura eft irnperkifH-
"Onrbus , pcr quis ra DEf cogtjitionffir»
pervenimus, qua- tamen orrne? a DEO
-fum removendar, "ut.-B.D. Jacob. M<trtit
":iti Pinlofophia I<latio'na/i /tb. t.cap, srft
'■f eg> ■}//" id tsrneti renendum de vja hae
'negationis, non «Sicitar prspterca ncgs»
tiva, qucd toraliter reddat «ognkioneftu
lioftram negativam, fed fubeft fempec
-eonceptcs aliquis affirmativus, feems Ue
DEO nihil ccgnofceretur, Vid. "Greg. de
"Vdlentia Fom, -i. in Thomam difp. "i.:q
■■JfUtiflo i, >i. Via taufd/itatis appellkacur,
«juia eX creacuris ceit Vflftdtibtfs, colligi-
mus DEI canquam earum caufav, cufn
«xiftentiart! tt_m ■perfefiioncs, ii\ iftls quaft
expreffas» & hanc Viam demonftrat no*
■bi* Sa-cra $>*gin3 Efa.-XLt ii'6, "Eiitp-atfin
f<g«
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tttium oculos veflros, tf videte, quit trt*
avn ij4t, qui edtictt m numero miiiti»
am etttum , (3 umnes ex nomint vocat. t
pr£ muU>tudine fortttudmis (5 roboris
ptrtutisqtte e/us , neque unum defictt. ($
Job. JT//. 7, 8 9. Inrerroga /umenta &
d/tcebt/nt te, ($ vo/ttilta caeii fiT indtca-
bunt ttbt, ioquerr ter/t, ($ refpondebunt
tibt, narrabunt pifies maru Qu.is igno-
rat, quod omma haec manus doroini fe-
ceiit. 3, Via dlcitur Emintntta, qva in-
tciledtus nofter perfc-fiiones creaturarum,
Jonge eminentiori modo confiderat ia
DEO, p^-ouc funt in creatuns, E. G. cum
appeilo hominem jufium, bonum, tum tn-
de cignofco to DEUM effe jufttffimum.atqf
optimum, Vocabulum bonicatis indupli-
ci fignificatu fumitur, vel ratione inde»
pendentis pofjeffiovis, vel ratione intriw-
ftct tonli tuttonts, DEUS dicicur bonus
ratione independentis pojfefftonis, homo
ratione tntrinftctt confiituitonts. Sed pof-
fet quisdicere; Quicquid perfeclionis eft
in DEO, eft etiam in Creaturis, justa Ca-
nonem Metahyficum nihil etiara eft in
effectu, quod non fit in eaufa, juxcaCanj
Logicum. R. non uno &. eodsni roock»
Dtus
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DEUS otnnes creaturarumpelfe&ioues ia
fecontinet, fed quasdam formaliter, quas-
dam eminenttr (3 vtrtualtter, Formali*
ter tfix creaturarum pcrfetftioncs (unt irt
DEO, quae in abftra<fta fua najura nuftam
■irnperfe<ftionem iovolvunt,ur fcientia fapl-
ent a, intelkiftus, volantas , qua? quidetn
DEO & creaturis funt communia, aft
non flno & eodem roodo. creaturu U-<
titvoei, DEO vero Analogtte& longe per-
fe&iori modo. Nec obftat,quod haecin cre-
acurisflomine accidencium veniatec, quts
tarnen in DEUM rjon fadunc. Non de-
terminis judicandum prouc in h«vc vti
ilia roaceria func, i«d .pro ut in abftra-
£ti_lima naturaapparenr; Emmtntcr vero%
jft* creacuracum perfecliotscs funt m
DEO, qua; formaliter invoivunc imperfe-
dionem , quia cnmmer<i«m , <um ma-
teria habenr. E. G. vtfus, audtttts ,fa-
cultasiocomovenSfbx pocentize attribuun-
tui DEO eminenter,aoti vero fomi»a/t~
ter & fecundum propnom conceptum.
DEUS nobiliori modo exercet hacc o-
snnia, i, Ratione LxctlUntt/e , quia Ex-
cellentiores perfeciionfcs funt ia DE O,
**. Ratt9tsepottfittte, quia ipfe ea potentec
F pto-
'4*
produxit. de hac re videatur. Metaphjf:
Catov.pag.tpt: Cxtetavn ne opus hoc la«
"tius fefe excendat, quam ingenii noftria-
-4a permktit, neceffum eft uc hic veja con-
trahamus. Fateri equidem neceffuro h&be*
Imus, nos defiderio ac expei-lationi Tuje
fC. L. minimti fa*isfacere potis fuiffe,
laterim Candide Leclor & h<*c me-
ujor humanicatts, bene interpreteris
&fi (juos deprehenderis n<jrvos, Favorit
Tui aura tegere haud graveris ; Quod,
fi a Te farftum fuerit obfequia no-
ftra erunc tibi promciora paratiflimis.
FfXit Summusille Naturre Parens, ut o.
"mnis noftra oppelJa Vergac in fui fan*
flilfirni nominis gloriam, perpe»
tuumque clecus!!!
Gloria fit PATRI, rnxto ftt Gloria
SANCTO,
Gioria SPJRITIIJ, IRUDjfit Gk-
rta SACRAa.
C&rifftme Prtceptor.
Cumfeiicicaspublica,ad uVann humanfiomnia referenda funt, fita fit in ex-
colenda exercendaque artium libe-
fralium fcientiaj idcirco fingulari quadaro,,
Hc prcecipua faude digni videntur, qui in
affequenda honeftarum arcium fcientta
operam & induftriam fuam collricanf*:
"Tum ii prxeipue, qui veluti majore qud*
dam Numinis afflatu perculft , csterjs
omnibus quaj in hoc fluxu & refluxu
nia.ris coVitijierrcur, poft habicis , artes ve«
nanrur. Nam quiequid vaftus hiccom-
pledicur.orbis, cun&is mutacionum genc-
ribus funt fubje-fta , qu-i de caufa veteres
non irnmerito , fortunam lapidi quadra-
to impofuersnt, ut hac tatione ejus in-
conftanciam nocarent, adjeiSa yvupvf.
Verfatur celeri firt tel>is orbe roU.
Idcirco f>bi bene confulere videntur illi,
qui infrado animo difficuhatescirca arri-
Um hberalium fciemias incurrecites, devo»
rantj narti iucceffam, lauderojdsgnitaten. &
frutSurri plsne fingularem reporcant. Hanc
viam Carifllmunn Pr_eceptorem fib: imt-
tandam propofuiffi- ,oikndir fatis egregia
ifta
afta opella de Notitia DEI Naturals ->
quat maceria non minimis abundat diffi-
cultacibus, prarcipue curo a muftis perver*
fis homitnbus fic impugnata*. IdciccO Ti-
bl Can.fimePr3tcep.orex officii meide-
bito, nonnuilas tineolas ad implendatn
faciem reliclam adponere volui; optans
uc DEUS Ter Opcimus Maxirr.us veht
«X alto Canflimi Praeceptons ftudiis, jm
poflerum uc huc usque bcnedicere
«K R*gi, Patria: emolomento
cfle poflit U., » (
EMANUEL BnmlCOf
Bor. Finl
